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relationship management, personal selling,kualitaspelayanan, 
danperiklananterhadapkeputusanpembelian PT AXA Financial Indonesia 
baiksecaraparsialmaupunstimultan.Populasidalampenelitianinimerupakankonsumen 
PT AXA Financial Indonesia denganmetodenon probability yang 
digunakanadalahconvenience sampling.Metode data analisis yang 
digunakanadalahteknikkorelasidanregresi.Hasilpenelitianinimenunjukanadapengaruh 
yang positifdansignifikanantaravariabelcustomer relationship management, personal 
selling,periklananterhadapkeputusanpembelian.Kualitaspelayanantidakmemilikipenga
ruhsecarasignifikanterhadapkeputusanpembelian.Olehkarenaituuntukmeningkatkanke
putusanpembeliansalahsatucara yang 
dapatdilakukanadalahdenganmeningkatkankualitaspelayanan. 
 
